「紫式部日記絵巻」の一つの場面解釈--中宮彰子と紫式部が向き合う画面について by 川名 淳子
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図 1　新楽府進講の場面　個人蔵
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図 2　新楽府進講 屏風部分拡大図
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図 3（B）　（裏）
図 3（A）　源氏物語澪標図屏風（表）出光美術館蔵
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